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Sehubrrngan dengan surat Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor :842lUN.16.01/3-4lPP/2018tanggal 31 Agustus 2018 hal Permohonan Surat Tugas Mengikuti Seminar, dengan ini Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Andalas menugaskan namanya tersebut di bawah ini : -
No. NamaAlIP PangkaUGol Jabatan
I Prof Dr.Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc
19630208 1987021001
Pembina Utama Madya,
(GoL rvld) Guru Besar/ Dosen Jurusan SosialEkonomi Pertanian Fakultas pertanian
Universitas Andalas
2. Dr. Mahdi, SP, M.Si
19710410200003 1002
Penata TK I
(Gol.IIVd) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi 
pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
3. Prof.Dr.Ir. Yonarizq M.Sc
1 9650505 1 99 I 03 I 003
Pembina Utama Madya,
(Gol. tV/d)
Guru Besar/ Dosen Jurusan Sosia]
Ekonomi Pertanian Fakultas pertanian
Universitas Andalas
4. Prof.Dr.Ir. Helmi, M.Sc
195908151985031000
Pembina Utama Madya,
(Gol. rv/d)
Guru Besar/ Dosen Jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian Fakultas pertanian
Universitas Andalas
5. Prof.Dr.Ir. Rahmat Syahni, MS, M.Sc
19570425198103 1003
Pembina Utama Madya,
(Gol. tV/d)
Guru Besar/ Dosen Jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian Fakultas pertanian
Universifas Andalas
6. Dr. k. Osmet, M.Sc
19551019198702 1000
Penata TK I
(Gol.IIVd)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
7. Dr. Ifdal, SP, M.Sc
196709102A0n21002
Penata Muda Tk. I,
(Gol.IIVb) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi 
pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
8. Dr.Ir. Nofialdi, M.Si
132170604
Penata TK I
(Gol.IIVd) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi 
pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
9. k. M. Refclinal, M.Si
19571215198403 1003
Pembina
(Gol.IV/a) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi 
pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
10. Ir. Yusri Usman, M.Si
19580601 1986032001
Pembina
(Gol.IV/a) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi 
pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalasll Dr. Hasnah, SP, M.Si
196808181994032003
Penata TK I
(Gol.III/d) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi 
pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
12 Dr. Zulvery SR M.Si
197406061999032002
PerataMuda
(Gol.IIVa) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi 
pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
13. Dr. Yenny Oktavia, S.Pi, M.Si
197210032001122001
Penata TK I(Gol.IIIld) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi pertanianFakultas Pertanian Universitas Andalas
14. Dr. Vonny lndah Mutiara, SP, MEM
197746082000122001
PenataTK I
(Gol.Itr/d) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi pertanianFakultas Pertanian Universitas Andalas
15. Dr. Yuerlita, S.Si, M.Si
1981 12182009122002
Penata
(Gol. tIVc)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
16. Ir. Dwi Evaliza, M.Si
t96204fi 1932001
Pembina TK.I
(Gol.IV1b)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
17. Nuraini Budi Astuti, SP, M.Si
197801 t92005012002
Penata
(Gol.IIVc) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi 
pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
18. Dr. Sri Wahyuni, S.Pt, M.Si
19780917200801201 8
Penata
(Gol.IIUc)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
19. Dr. k. Rusda Khairati, M.Si
196011262014092001
Penata
(Gol.IIVc) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi 
pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
20. Yusmarni, SP, M.Sc
198006292007012001
Penata Muda
(Gol.IIVa) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi 
pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
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21. Lora Triana, SP, MM
19800642003 122002
Penata
(Gol.IIVc) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi PertanianFakultas Pertanian Universitas Andalas
22. Rika Hariance, SP, M.Si
19850s420t2122001
Penata Muda Tk. I,(Gol.III/b) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pe(anianFakultas Pertanian Universitas Andalas
23. Rafirel Azhan, SP, M.Si
19860605201 5041001
Penata Muda Tk. I,(Gol.III/b) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi PertanianFakultas Pertanian Universitas Andalas
24. Afrianingsih Putri, SP, M.Si Dosen Tetap Non PNS Jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Andalas
25. Cindy Paloma, SP, M.Si Dosen Tetap Non PNS Jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Andalas
26. Ami Sukma Utami, SP, M.Sc Dosen Tetap Non PNS Jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Andalas
Untuk mengikuti Seminar Internasional Agrifuod System International Conference yang di selenggarakm oleh Fakultas
Pertanian pada tanggal 4 sl d 6 September 20 I 8 di padang.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan:
1. Ketua Jurusan
2. Arsip
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